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 Performance Forum                                                                                                                    
Thursday, May 3, 2018                                                                                                           
11:00 a.m. in the Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 
Sarabande for Four Celli                      J. S. Bach (4’) 
              (arr. L. Varga) 
Jordan Nashman, Evan Musgrave, 
Luis Angel Guiterrez Ripalda, and Austin King, double bass 
 
String Quartet No. 2                 A. Borodin (7’30”) 
 III. Notturno – Andante  
 
Virginia Mangum and Daniel Guevara, violin 
Jovani Williams, viola 
Michael Puryear, cello 
 
Log Cabin Blues                    G. H. Green (4’) 
 
Cross Corner                  (4’) 
 
Tyler Flynt, Isaac F. Hernandez, 
Davi, M. De Lira, Juan. E Lopez, percussion 
 
Sonata in D major, Op. 10, No. 3         L. v. Beethoven (13’) 
 I. Presto 
 IV. Rondo Allegro 
Nicole Marie P. Cortero, piano  
 
Ballade                  F. Martin (9’) 
 
Omar Lawand, trombone 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
 
Sonata for Piano and Violin No. 9 in A, Op. 47, “Kreutzer”      L. v. Beethoven (13’) 
 I. Adagio sostenuto – Presto 
 
Zongjun Li, violin 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
 
Le Grand Tango                    A. Piazzolla (9’) 
 
Mario Zelaya, violin 
Feruza Dadabaeva, piano 
 
Piano Quartet No. 3 in C Minor, Op. 60                  J. Brahms (13’) 
 III. Andante 
 IV. Allegro comodo 
Tinca Belinschi, violin; Kaitlin Springer, viola 
Axel Rojas, cello; Jiawei Yuan, piano 
(78’30”) 
